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El volumen 54 de Trabajos de Prehistoria 
busca dar un nuevo impulso a la trayectoria de la 
Revista en esta nueva etapa iniciada con el volu-
men 50. Los objetivos fundamentales son su con-
solidación como la revista puntera de Prehistoria 
y Protohistoria de la Península Ibérica y la am-
pliación de su proyección internacional. Funda-
mental en este sentido es la periodicidad semes-
tral de la revista, lograda desde el volumen 51, 
1994. Esta periodicidad, única en el panorama 
peninsular, permite mayor agilidad en la publica-
ción y facilita una mejor comunicación de la in-
formación, esencial en una revista científica y 
propia del futuro al que nos acercamos. Otros 
elementos fundamentales son el interés de los te-
mas tratados y su calidad. Para ello la revista ha 
reorganizado su equipo editorial, manteniendo 
gran parte de los miembros de los Consejos de 
Redacción y Asesor e incorporando nuevos in-
vestigadores. Este equipo es el responsable de fi-
jar las líneas de actuación de la revista y de 
garantizar, mediante su tarea de evaluación, la 
calidad de los originales publicados. 
Trabajos de Prehistoria aparece recogida en 
el FRANCIS. Bulletin Signaletique, Ulrich ^s, ín-
dice Español de Humanidades y la B.D. ISOC, 
Repertorio de Arqueología Española (R.A.E.) e 
índice Histórico Español. Recientes trabajos bi-
bliométricos han puesto de manifiesto su impor-
tancia en el panorama de las publicaciones pe-
ninsulares sobre arqueología (Rodríguez et alii, 
1996; García et alii, 1996, 1997), al tiempo que 
los especialistas extranjeros la valoran también 
como una de las principales revistas de ese ambl-
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to (Chapman, 1996: 33; Cunliffe y Keay, 1995: 
2; Lillios, 1995: vi) 
El protagonismo de Trabajos de Prehistoria 
radica en la continuidad y regularidad de su pu-
blicación. Esta situación es casi insólita ya que 
muchas revistas son de aparición muy irregular, 
dificultando el objetivo fundamental de rápida 
transmisión de la información. El CSIC con su 
constante financiación y apoyo ha garantizado 
este relevante papel de la revista. 
La temática es, sin duda, otro elemento signi-
ficativo a este respecto. Trabajos de Prehistoria 
está especializada en Prehistoria y Protohistoria 
de España. Precisamente uno de los propósitos 
del equipo actual es ampliar su espectro a toda la 
Península Ibérica, buscando reforzar los contac-
tos con la vecina Portugal. Pretendemos, tam-
bién, afianzar el carácter general de la revista y 
difundir los resultados de los estudios realizados 
en los distintos territorios peninsulares. Busca-
mos servir de complemento a la actual dispersión 
de la información en publicaciones de ámbito au-
tonómico, regional o local, muy valiosas y nece-
sarias pero, a menudo, con una difusión limitada. 
Esa dispersión limita no sólo la comunicación y 
diálogo entre especialistas en el interior de la Pe-
nínsula, sino además la proyección extema de su 
investigación. No nos podemos engañar con res-
pecto a la dificultad de acceso a artículos de sín-
tesis que se agudiza para nuestros colegas de 
otros países. Esto, unido al frecuente desconoci-
miento del español y portugués fuera de nuestras 
fronteras, obstaculiza aún más la incorporación 
de nuestra Prehistoria al panorama internacional. 
La ampliación del Consejo Asesor con nuevos 
miembros, entre los que se encuentran varios 
científicos extranjeros, es uno de los factores que 
contribuirá a lograr una mayor fluidez en la co-
municación hacia el exterior. 
La revista prima los artículos de síntesis, los 
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estudios interdisciplinares, los trabajos de teoría 
y metodología y se interesa por los enfoques más 
novedosos de una disciplina joven en continua 
evolución. Trabajos de Prehistoria se hace eco, 
también, de las más recientes preocupaciones de 
los prehistoriadores ligadas con la gestión del pa-
trimonio arqueológico y con el acercamiento de 
nuestro pasado al gran público. 
En esta nueva etapa de la revista queremos 
reorientar las secciones de Noticiario y Recensio-
nes. La primera procurará dar a conocer los resul-
tados de excavaciones o proyectos de investiga-
ción en curso, a través de breves informes. Con 
ello pretendemos contrarrestar la dispersión de la 
información, ya aludida, así como agilizar la difu-
sión de los nuevos resultados inaccesibles por la 
dificultad de publicación de las memorias de ex-
cavaciones y/o de elaboración de las mismas. La 
segunda se potencia con la designación como edi-
tores de Teresa Chapa y Gonzalo Ruiz Zapatero 
(véase editorial). Entendemos que la crítica y la 
información bibliográfica son esenciales en una 
revista científica. 
Para garantizar la calidad de los trabajos y su 
adecuación a la línea editorial se ha articulado un 
sistema de evaluación que tiene en cuenta la 
reciente normativa de publicaciones del CSIC y 
la experiencia tanto de Trabajos de Prehistoria 
como de otras revistas internacionales. 
El CSIC establece que el Consejo de Redac-
ción deba contar con la colaboración de un grupo 
amplio de científicos españoles y extranjeros, es-
pecialistas en el tema de cada artículo que se pre-
tenda publicar, que colaborarán con el director 
para juzgar la calidad de los originales que se pu-
bliquen. Todos los informes serán confidenciales 
y se realizarán por escrito. La revista debe remitir 
anualmente a los responsables del CSIC un infor-
me que incluya el niimero de originales recibidos, 
el porcentaje de artículos rechazados, revisados y 
aceptados, así como la relación de expertos que 
han intervenido en la evaluación de los artículos 
recibidos para su publicación. 
El primer criterio de evaluación es la adecua-
ción de la temática a la línea editorial de la revis-
ta y la originalidad, interés y actualidad de la 
misma. Igualmente se valora la metodología em-
pleada y si la argumentación justifica las conclu-
siones y está suficientemente fundamentada. Fi-
nalmente se considera la bibliografía y la calidad 
y pertinencia de la documentación gráfica. Cada 
original enviado a la revista es evaluado por un 
mínimo de dos especialistas del Consejo de Re-
dacción y Asesor. En caso de desacuerdo la di-
rección puede solicitar informes adicionales. 
El Comité de Redacción no está comprometido 
con ninguna línea de opinión científica en las ma-
terias que son tratadas por la revista, sino única-
mente con la tarea de asegurar el nivel científico 
de las contribuciones que en ella se publican, así 
como de garantizar claridad y coherencia en su 
presentación. En este sentido, la sencillez en la re-
dacción nos parece fundamental para facilitar la 
comprensión a nuestros lectores extranjeros. 
Trabajos de Prehistoria tiene carácter general 
y, por tanto, sus lectores no siempre conocen el de-
bate específico en un periodo o zona concreta, 
máxime cuando una parte significativa de ellos no 
son españoles. Desde este punto de vista el Comi-
té de Redacción busca que los originales que pu-
blican resultados de investigación contengan en si 
mismos las suficientes referencias como para que 
un lector, sin información previa sobre el proble-
ma concreto de que se trate y sin acceso a la biblio-
grafía local, pueda evaluar por si mismo las hipó-
tesis consideradas. De la misma manera pretende 
que las exposiciones teóricas y metodológicas no 
requieran un conocimiento previo de la tradición a 
la que se refieren más allá de unos ciertos límites. 
Esa misma preocupación por facilitar la com-
prensión al lector y su acceso a la información 
justifica el criterio adoptado de no aceptar citas 
de inéditos. Consideramos que las memorias de 
licenciatura y tesis doctorales en España son tra-
bajos inéditos en cuanto su consulta no es libre. 
Respecto a la difusión de la revista, el Comité 
de Redacción sigue dando una gran importancia 
a los intercambios. Ahora bien, la informatiza-
ción de las bibliotecas del CSIC ha puesto de ma-
nifiesto duplicidades que conviene evitar. En 
estos casos se ha planteado la sustitución del in-
tercambio por las suscripciones que deberán ir 
incrementándose en el futuro como prueba del 
interés de la revista. 
Una de las metas para los próximos años es, 
precisamente, ampliar notablemente la distribu-
ción de Trabajos de Prehistoria. La revista está 
suficientemente consolidada en el panorama pe-
ninsular pero es necesario mejorar su presencia 
fuera de él. En este sentido completaremos el es-
fuerzo de estos últimos años para reforzar las co-
laboraciones de carácter general con la publica-
ción de otras en inglés o francés. Nuestros colegas 
extranjeros del Consejo Asesor jugarán en esto un 
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papel decisivo. Otra iniciativa para aumentar el 
impacto de la revista y la captación de contribu-
ciones es la confección de una página Web en In-
ternet con el equipo científico, la línea editorial, 
los índices de la revista, los resúmenes y palabras 
clave de los artículos publicados y las normas de 
presentación de originales. Es obvio que, a medio 
plazo, el objetivo es la publicación de Trabajos de 
Prehistoria en soporte electrónico. 
Una revista científica es el resultado del diálo-
go entre la institución editorial, el comité cientí-
fico responsable, los autores que envían artículos 
y los lectores que la consultan. Es un proyecto 
colectivo basado en el respeto y la confianza en-
tre las personas implicadas y en la asunción de 
unos objetivos comunes. En nuestro caso confia-
mos seguir contando con el apoyo de todos los 
participantes en ese diálogo para lograr presentar 
el estado actual de la Prehistoria y Protohistoria 
de la Península Ibérica a través de contribuciones 
relevantes. 
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